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ФИЛОСОФСКОЕ ВИДЕНИЕ МИРА: ОСНОВНЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
А.П. Афонов, к.филос.н., профессор, зав. кафедрой философских 
наук ПГТУ 
 
Тема моего сообщения носит не только актуальный, но и 
своевременный характер. Это обусловлено не только теоретической 
значимостью самой проблемы, но и ее современной жизнью и 
практикой. 
Дело в том, что те изменения, которые ныне происходят в 
реальной действительности, они носят диалектически – подвижный, 
необратимый характер. Современный этап в развитии науки, социума 
в целом, предъявляет серьезные требования к философскому видению 
основных тенденций и перспектив развития не только конкретно – 
исторического общества, но и, прежде всего, самого человека во всех 
его проявлениях: от обыденной жизни до социальных его проявлений. 
Современный этап информатизации нашего общества от науки до 
культуры заставляет нас по-новому посмотреть на «свои» собственные 
перспективы. Уходит в инобытие позиция «вечного» человека – 
работодателя – за теми изменениями, которые происходили вокруг 
него. Сегодня сам человек – субъект находится под прессом как 
позитивного, так и негативного внешнего энергоинформационного 
воздействия, и не считаться с этим фактором сегодня уже просто 
нельзя. Философское понимание мира, в этой связи, позволяет четко 
видеть не только круг будущего развития нашей цивилизации, но и 
активно влиять на ход его позитивного развития. 
Судите сами. Информатизация, которая происходит 
стремительными темпами во всем мире, заставляет нас по-другому 
отнестись к философской проблеме единства мира. Другими словами, 
эта теоретическая философская проблема наполняется конкретно – 
историческим, практическим и логическим содержанием, что должно 
отразиться в научных и педагогических исследованиях всех 
преподавателей. 
В особенности, эта проблема становится актуальной в 
преподавательской деятельности каждого преподавателя вуза 
независимо от преподаваемой дисциплины. 
А если посмотреть на те трансформации, которые происходят в 
сознании студенческой молодежи? Сегодня мы не можем 
разговаривать со студентами на правах некого стандартного 
приоритета преподавателя. Студенческая молодежь весьма активно и 
достаточно разборчиво интегрируется в «мировую информационную 
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паутину», что заставляет нас, преподавателей, видеть в студенте не 
пассивное, а активное начало учебного процесса. И эта тенденция 
будет расширяться как в глубь, так и вширь. 
Вот почему философское видение мира позволяет сегодня 
преподавателям не только весьма эффективно влиять на весь учебный 
процесс в вузе, но и разрабатывать новые перспективные направления 
в развитии современной науки и техники, всей цивилизации в целом. 
 
*** 
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФИЛОСОФИИ Н. АББАНЬЯНО 
Г.В. Коротич, доцент, к. филос. н., ПГТУ 
Выдающийся современный итальянский философ Николо 
Аббаньяно (1901-1990) был автором так наз. позитивного 
экзистенциализма. Даже самые глубокие теоретические работы 
ученого подчеркивают важнейшее практическое значение философии, 
которое заключается, прежде всего, в том, чтобы помочь человеку 
лучше осознавать себя и других, найти эффективный способ 
самоосуществления. Философствование - это внутреннее структурное 
формирование человеческого существования. В философствовании мы 
не только обретаем себя, но и преодолеваем свои границы. Тем самым 
Н. Аббаньяно возвращает нас к рожденной античностью идее 
укорененности индивидуального бытия в бытии универсальном. 
Экзистенциализм в понимании итальянского ученого это философия, 
помогающая совершению осознанного свободного выбора человеком 
своих реальных возможностей, организации плодотворного диалога с 
другими свободными людьми. Экзистенциализм не должен 
ориентировать человека на бездеятельность изображением 
трагических перспектив. Экзистенция устраняет внешнюю 
обособленность и отчужденность между мыслью и жизнью, формируя 
их в единство мыслящей жизни или наполненной жизнью мысли, 
представляя это единство как проблему. Подлинно гуманистический 
экзистенциализм должен, прежде всего, признать конечность человека 
и его мира и заняться поиском меры, которая бы позволила 
реализовать действительную свободу. Позитивный экзистенциализм 
должен удовлетворять двум требованиям: 1) сохранять понятие 
возможности в его двойной позитивно-негативной форме и избегать ее 
превращения в основанную на необходимости определенность; 
2) обеспечивать, хотя и не безупречный, но достоверный критерий 
выбора экзистенциальных возможностей. Выбор включает в себя 
признание конечности, свойственной человеку, самоограничение в 
